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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat perkembangan Usaha Mikro  
sebelum dan setelah menerima zakat produktif, dengan menggunakan indikator 
pendapatan, keuntungan dan modal. Subyek yang digunakan adalah penerima 
manfaat program Jogja Sejahtera tahun 2017 sebanyak 40 orang. Penelitian ini 
menggunakan jenis data primer yang kemudian diolah menggunakan analisis uji 
Wilcoxon Ranks Test. Uji Wilcoxon merupakan salah satu uji non parametrik untuk 
mengukur data dengan 2 perlakuan yang berbeda. Uji beda ini digunakan untuk 
mengatahui perbedaan pendapatan,keuntungan serta modal sebelum dan seseduah 
menerima zakat produktif. 
Berdasarkan uji beda Wilcoxon  Ranks Test, untuk  indikator pendapatan usaha 
dengan nilai 0,000 lebih kecil  dari 0,05, indikator keuntungan sebesar 0,000 atau 
lebih kecil dari  0,05 dan indikator modal sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dapat 
simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan, 
keuntungan dan modal sebelum dan setelah menerima zakat produktif melalui 
Programa Jogja Sejahtera. 
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